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DÉTECTION AUTOMATIQUE DES POINTS CARACTERíSTIQUES D'UNE IMAGE ÉCHOCARDIOGRAPHIQUE MODE M DE LA VALVULE AORTIQUE. 
LA N.T.E. EST UNE ENTREPRISE APPARTENANT A UN 
GROUPE INDUSTRIEL QUI SE CONSACRE A LA DISTRIBUTION 
D'ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX ET DE RÉACTIFS POUR 
ANALYSE CLlNIQUE. 





















L a N.T.E. est un e entreprise jeu-ne au capital catalan , qui appar-
tient a un groupe industriel se 
consacrant principalement a la distribu-
tion d 'équipements médicaux et de 
réactifs pour analyse c1inique. Née en 
mars 1987, elle fait parti e de la branche 
de recherche et de développement de la 
Corporació Hospitalaria (Corporation 
Hospitaliere). 
Ses projets doivent etre considérés sous 
deux aspects: la recherche et les contrats 
spécifiques fondés sur le know-how (sa-
voir faire) acquis préalablement. La 
premj¡~re activité, destinée a approfon-
dir les connaissances technologiques, 
représente une partie importante de 
I'investissement réalisé. Par les con-
trats, on tente de tirer le maximum de 
bénéfice dudit investissement. Le prin-
cipal client est I'Agence Européenne de 
I'Espace (E.S.A.), et le suivi de ses acti-
vités a marqué, au cours de cette étape, 
une bonne partie de la politique com-
merciale et de recherche. 
Les projets commencerent a la suite 
d 'un accord avec I'entreprise Matra 
pour la mise au point d' un échographe 
tridimensionnel destiné a I'étude des 
variations des parametres cardiovolu-
métriques des astronautes dans l'espa-
ce. En me me temps était projeté et 
construit un frigorifique/congélateur 
pour le transport des échantillons biolo-
giques prélevés au cours des missions, 
.ainsi qu'une série de senseurs biomédi-
caux pour le controle de la fréquence 
respiratoire et de l'activité électrique du 
coeur de I'astronaute pendant ses opéra-
tions hors du vaisseau spatial. En troi-
si eme lieu , le travail de cette premiere 
phase était complété par la fabrication 
de conteneurs pour instruments et ma-
té riel divers destinés a des expériences 
dans I'espace (Biorack), le tout confor-
mément aux spécifications techniques 
de la NASA. La recherche et la phase 
suivante de construction ont permis 
d'acquérir une grande connaissance des 
équipements biomédicaux dans ces 
conditions. Tout ce processus a été in-
troduit dan s le systeme de fonctionne-
ment de I'E.S.A.: le systeme de distribu-
tion des budgets, le retour géographi-
que correspondant aux apports écono-
miques des différents pays et les consé-
quences pour la stratégie de l'entreprise. 
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Travailler dans un secteur aussi ex i-
geant techniquement , dans lequel la 
médiocrité est interdite, a exigé un 
grand effort pour obtenir une meilleure 
qualité de travail et de produit, pour 
mériter sa confiance et etre accepté 
comme coUaborateur, ce qui constituait 
un défi devant des entreprises dudit 
secteur, comme Matra, MBB-Erno ou 
Marcel Dassault. Ce fait est tres impor-
tant si nous tenons compte de ce que 
l'E.s.A. a pour politique de promouvoir 
de grands projets et de les assigner a de 
grandes entreprises européennes en leur 
laissant la liberté de distribuer la tache 
a de petites entreprises comme celle 
dont nous parlons iei. Voyons par 
exemple comment, dans le contrat de 
l'E.S.A., sous le leadership de Matra 
"Space Medica] Facility Study", qui 
considere divers aspects médicaux rela-
tifs aux astronautes, la N.T.E. a mis au 
point I'échographe tridimensionnel pré-
cité, comme une des diverses taches a 
remplir, sous la gestion et la responsabi-
lité directe de Matra devant I'Agence. 
Une seconde phase de travail a été 
marquée par la tentative de se présen-
ter a E.S.A. comme Prime Contractor, 
c'est-a-dire comme leader de projet. 
Une option a été proposée au " Techno-
logical Demonstration Program" Ol.! 
sont financés des projets pour des ex-
périences en vol dans des conditions de 
microgravité et d'absence de v ibra-
tions. Concretement, a été présenté un 
bioréacteur en collaboration avec 
MBB-Erno, ]'Université Autonome de 
Barcelon e, l' entreprise hollandaise 
CCM et PV de Belgique. A l' heure de 
rédiger cet article, c'est le seul projet de 
I'Etat espagnol dont la premiere éva-
luation ait été estimée satisfaisante. 
Apres le succes de cette expérience, un 
projet a été soumis au Programme ES-
PRIT ("European Strategic Program 
Research Information Technologies" ) 
sous le titre de " Reconstruction and 
Processing of 3D Dynamic Ultraso und 
Images". Dans ce cas, a titre également 
de Prime Contractor, avec 35 % de par-
ticipation, pour mettre au point la re-
construction tridimensionnelle d ' ima-
ges d ' ultrasons. 
La collaboration avec le C.D.T.I. en sa 
qualité de représentant de l'E.S.A. au-
pres de l'Etat espagnol, a également fait 
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l'objet d 'un soin particuli er. De cet or-
ganisme et du Ministere de \'Industrie 
a été obten u un fi nancement pour di-
verses études et mises au point. Nous 
pouvons citer dan s le " Plan National 
de I'Espace" , I'appui donné a trois pro-
jets concrets. Le premier prétend am é-
liorer la connaissance des signaux et des 
images ultrasoniques du coeur. Le se-
cond concerne une étude sur I'appli-
cation des techniques d ' impédances 
du déplacement des liquides dans le 
corps humain, la mesure de I'usure car-
diaque, et la monitorisation des fon c-
tions pulmonaires et gastriq ues. Le 
troisieme de ces projets est relatif él un 
laser détectant des concentrations 
tres basses de substances en di ss 0-
lution. 
Margré le suppOl1 du groupe d'entrepri-
ses auquel elle apparti ent, une petite 
société comme la N.T. E. , avec 20 tra-
vailleurs, dont 17 se consacrent au dé-
veloppement des projets, se heurte a de 
nombreuses difficultés et doit fournir 
un grand effort pour parvenir a diriger 
des projets européens en tant que Prime 
Contractor. La forte concurrence ex is-
tant 'en Europe lui a fait adopter une 
stratégie d'association avec une certaine 
entreprise étrangere située dans un pays 
ayant des problemes de retour géogra-
phique, afin d 'avoir acces a des projets 
de plus grande envergure et de mainte-
nir la continuité grace a une structure 
plus solide. La stratégie d'u futur sera de 
tirer partie de toute cette technologie 
qui s'est développée, principalement 
grace aux projets de l'E.s.A., et de pas-
ser de celle qui jusqu' ici devait etre in-
téressante pour l'E.s.A. comme cliente, 
au développement de produits attra-
yants pour le marché, avec la collabora-
tion d'un groupe spécialisé dans la di s-
tribution d'équipements médicaux et 
connaissant tres bien ce secteur. Mise 
au point d'équipements pour laboratoi-
res biologiques et adaptation pour ins-
truments médicaux; travailler sur le 
software appliqué a la médeeine; syste-
me d'aide au diagnostie dans le domai-
ne de la eardiologie; et reeonstruetion 
tridimensionnelle du coeur a partir de 
plans bidimensionnels sont des exem-
pIes du développement futur en puis-
sanee du modele d'entreprise qu e nous 
avons présenté iei. • 
